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INTISARI 
 
KAJIAN PENGELOLAAN SISA MATERIAL KONSTRUKSI TERHADAP 
KONTRAKTOR DI YOGYAKARTA DAN KUPANG, Anastasia Mega Hadut, 
NPM: 16 51 02646, Tahun 2018, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, 
Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
Saat ini kegiatan proyek konstruksi di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal ini 
dapat dilihat dengan banyaknya proyek pembangunan gedung serta proyek 
infastruktur pada setiap daerah. Namun dalam proses pelaksanaannya kadang kala 
mengalami beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh kontraktor, salah 
satunya adalah mengenai sisa material yang dihasilkan oleh kegiatan proyek 
konstruksi. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi di daerah Yogyakarta tentunya 
tidak terlepas juga dari permasalahan tersebut begitupun sebaliknya dengan daerah 
Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).  Dari perbedaan budaya serta kehidupan 
sosial dari kedua daerah ini, yaitu daerah Yogyakarta dan daerah Kupang, pastinya 
ada perbedaan juga dari sisi pelaksanaan proyek konstruksi dan cara pengeloaan 
limbah konstruksi pada proyek-proyek yang dikerjakan, dilihat dari pendidikan, dan 
pengalaman dari stakeholder itu sendiri, serta pandangan mereka mengenai limbah 
konstruksi. Tujuan dari penelitian adalah mengkaji penyebab terjadinya 
construction waste, serta mengkaji juga bagaimana penanganan sisa material dari 
kedua daerah ini.  Selain itu, penelitian ini juga mengkaji apakah terdapat perbedaan 
cara pengelolaan construction waste antara Kontraktor di Yogyakarta dan 
Kontraktor di Kupang. Metode penelitian meliputi dua langkah utama, yaitu metode 
pengumpulan data dan metode pengolahaan data. Data dikumpulkan dari pihak-
pihak kontraktor Yogyakarta dan kontraktor Kupang melalui kuesioner. 
Pengelohan data dilakukan dengan cara merangking sehingga diketahui urutan 
penyebab terjadinya constrruction waste dan penanganan yang dilakukan. Dari 
penelitian ini, diketahui bahwa nilai t-hitung pada tabel hasil perbedaan penanganan 
limbah konstruksi pada Jogja dan Kupang adalah 2,462 dengan probabilitas (Sig.) 
0,017. Karena probabilitas (Sig.) 0,017 < 0,05 maka varians mengenai penanganan 
limbah konstruksi pada Yogyakarta dan Kupang adalah tidak sama atau berbeda 
secara signifikan.  
 
Kata kunci: proyek konstruksi, construction waste, kontraktor Yogyakarta, 
kontraktor Kupang 
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ABSTRACT 
 
A STUDY OF THE CONSTRUCTION WASTE HANDLING ON 
CONTRACTORS IN YOGYAKARTA AND KUPANG, Anastasia Mega 
Hadut, NPM: 16 51 02646, year 2018, Construction Management Expertise Course, 
Master Program in Civil Engineering Atma Jaya Yogyakarta University 
 
Construction project activities in Indonesia develop at a rapid pace nowadays. 
There are many building and infrastructural projects in almost every region. 
However, in the building construction process, there are many problems that are 
faced by the contractors, which one of them is the residual material that is produced 
by the construction project activities. Thus, in the construction process activities, 
this problem also happened to Yogyakarta and Kupang, East Nusa Tenggara as 
well. Yogyakarta and Kupang are different in the terms of culture and social life, 
which also are different in terms of construction process in the project and the ways 
of handling the residual material in the construction project  process , which can be 
explored from some factors, such as education, stakeholders’ experiences, and the 
way they think of the construction waste. This research is aimed to study the effects 
of construction waste, analyze the way to cope with this material waste, and to 
identify whether there are some different ways of handling the construction waste 
between the contractors in Yogyakarta and Kupang. The methodology of this 
research encompasses two major steps which are collecting data and data analysis. 
The data are collected from the contractors in Yogyakarta and Kupang by giving 
them questioners to fill in. Data analysis is done by ranking in order to know the 
effects sequence of waste construction and the ways of handling them. From this 
research, it is known that the value of t counts on the resulting table of differences 
in the handling of construction waste in Yogyakarta and Kupang is 2,462 with the 
probability (Sig.)is 0,017. For the probability (Sig.) is 0,017 < 0,05, the variance 
about the handling of the construction waste in Yogyakarta and Kupang is different 
significantly. 
 
Keywords: construction project, construction waste, Yogyakarta contractors, 
Kupang contractors 
 
 
